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Cuadro 1. Distribución  de individuos, familias y especies en las 
clases de altura mas altas en 0.1 ha del fragmento de bosque 
El Silencio en Circasia-Quindío. 
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montanos andinos.  
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con un DAP  2.5 cm y Coeficiente de Variación para el índice 
de Shannon Wiener (H’) 
 
Cuadro 5. Las cinco familias con mayor Valor de importancia 
(VIF) para los individuos  2.5 cm DAP en 0.1 ha del fragmento 





























Cuadro 6. Datos estructurales y de biomasa de varios bosques 
tropicales montanos teniendo en cuenta los individuos con DAP 
 7 cm. 
 
Cuadro 7. Algunas de las especies vegetales que en 0.1 ha del 
fragmento de bosque El Silencio presentan solo 1 y 2 individuos 



































Figura 1. Vista externa del fragmento de bosque El Silencio. 
  
Figura 2. Ubicación del Municipio  de Circasia en el 
Departamento del Quindío.  
 
Figura 3. Ubicación del fragmento de bosque El Silencio en el 
municipio  de Circasia, Quindío.  
 
Figura 4. Vista de la carretera que rodea el fragmento de 
bosque El Silencio. 
 
Figura 5. Nacimiento de agua que surge al interior del 
fragmento de bosque El Silencio. 
 
Figura 6. Distribución de los transectos en el fragmento de 
Bosque El Silencio en Circasia – Quindío.   
  
Figura 7. Curva de los estimadores de riqueza Chao, Ace y de 
acumulación (sobs), singletons y doubletons para los individuos 
































Figura 8. Porcentaje de las familias que poseen 1,2,4,6 y 10 
géneros en  0.1 ha del fragmento de bosque El Silencio. 
 
Figura 9. Porcentaje de las familias que presentan 1,2,3,6,8,9 y 
12 especies en  0.1 ha del fragmento de bosque El Silencio. 
 
Figura 10. Porcentaje de los géneros que poseen 1,2 y 3 
especies en 0.1 ha del fragmento de bosque El Silencio. 
 
Figura 11.  Distribución de los individuos, familias y especies en 
los intervalos de clase de altura en 0.1 ha del fragmento de 
bosque El Silencio, expresados en porcentaje. 
 
Figura 12.  Distribución de individuos  2.5 m DAP en las 
especies de la familia Moraceae en la clase de altura de 1.5 – 
5.3 cm en 0.1ha del fragmento de bosque El Silencio. 
 
Figura 13. Distribución de los individuos  2.5 cm DAP de  la 
familia Euphorbiaceae en la clase de altura de 1.5 - 5.3 m en 
0.1 ha  del fragmento de bosque El Silencio. 
 
Figura 14. Distribución de los individuos  2.5 cm DAP de la 
familia Lauraceae en la clase de altura de 1.5 - 5.3 m en 0.1 ha 
del fragmento de bosque El Silencio. 
 
Figura 15. Distribución de los individuos  2.5 cm DAP de la     
familia Rubiaceae en la clase de altura de 1.5 - 5.3 m en 0.1 ha 































Figura 16. Distribución de los individuos  2.5 cm DAP de la 
familia Moraceae en la clase de altura de 5.4 – 9.2 m en 0.1ha 
del fragmento de bosque El Silencio. 
 
Figura 17. Distribución de los individuos  2.5 cm DAP de la 
familia Rubiaceae en la clase de altura de 5.4 – 9.2 m en 0.1 ha 
del fragmento de bosque El Silencio. 
 
 
Figura 18. Distribución de los individuos  2.5 cm DAP  de la 
familia Euphorbiaceae en la clase de altura de 5.4 - 9.2 m en 
0.1 ha del fragmento de bosque El Silencio. 
 
Figura 19. Distribución de los individuos  2.5 cm DAP de la 
familia Lauraceae en la clase de altura de 9.3 – 13.1 m en 0.1 
ha del fragmento de bosque El Silencio. 
 
Figura 20. Distribución de los individuos  2.5 cm DAP de la 
familia Moraceae en la clase de altura de 9.3 – 13.1 m en 0.1 
ha del fragmento de bosque El Silencio. 
 
Figura 21. Distribución de los individuos  2.5 cm DAP de la 
familia Euphorbiaceae en la clase de altura de 9.3 – 13.1 m en 

































Figura 22. Distribución de los individuos  2.5 cm DAP en las 
familias que presentaron 3 o menos individuos en la clase de 
altura de 9.3 – 13.1 cm en 0.1 ha del fragmento de bosque El 
Silencio. 
 
Figura 23. Perfil de vegetación de los individuos  2.5 cm DAP 
muestreados en el transecto No 1 del fragmento de bosque El 
Silencio. 
 
Figura 24. Distribución horizontal de los individuos ( 2.5 cm 
DAP), familias, especies y área basal en 0.1 ha del fragmento 
de bosque El Silencio, los valores son expresados en 
porcentaje.  
 
Figura 25. Distribución de los individuos en las especies de la 
familia   Moraceae en la clase diamétrica de 2.5 – 9.4 cm DAP 
en 0.1 ha del fragmento de bosque El Silencio. 
 
 
Figura 26. Distribución de los individuos en las especies de la 
familia Euphorbiaceae en la clase diamétrica de 2.5 – 9.4 cm 
DAP en 0.1 ha del fragmento de bosque El Silencio. 
 
Figura 27. Distribución de los individuos en las especies de la 
familia Rubiaceae en la clase diamétrica de 2.5 – 9.4 cm DAP 
































Figura 28. Distribución de los individuos en las especies de la 
familia Lauraceae en la clase diamétrica de 2.5 – 9.4 cm DAP 
en 0.1 ha del fragmento de bosque El Silencio. 
 
Figura 29. Distribución de los individuos en las especies 
Registradas en la clase diamétrica de 9.5 – 16.4 cm DAP en 0.1 
ha del fragmento de bosque El Silencio. 
 
Figura 30. Distribución de los individuos en las especies 
registradas en la clase diamétrica de 16.5 – 23.4 cm DAP en 
0.1 ha del fragmento de bosque El Silencio. 
 
Figura 31. Distribución de los individuos en las especies 
registradas en la clase diamétrica de 58.5 – 65.4 cm DAP en 
0.1 ha del fragmento de bosque El Silencio 
 
Figura 32. Distribución de los individuos en las especies 
registradas en la clase diamétrica de  65.5 cm DAP en 0.1 ha 
del fragmento de bosque El Silencio. 
 
Figura 33. Distribución de los individuos, familias, géneros y 
especies en los 10 transectos de la parcela (0.1 ha) del 
fragmento de Bosque El  Silencio. Circasia- Quindío. 
 

































Figura 35. Caída de una rama de Vochysia duquei a pocos 
metros del borde del fragmento de bosque El Silencio. 
 
Figura 36. Cobertura de  Vochysia duquei, mostrando la 
tendencia del dosel en el fragmento de bosque El Silencio. 
 
Figura  37 .  Vista de la distribución de los individuos en el 
fragmento del bosque El Silencio. 
 
Figura 38. Abundancia de los individuos de las clases 
diamétricas más bajas en el fragmento de  bosque El Silencio. 
 
Figura 39.   Árboles del fragmento de bosque El Silencio 
 
Figura 40. Tronco de Coussapoa villosa en el fragmento de 

















































Anexo 1. Formato utilizado para registrar los datos de campo 
de todos los individuos > a 2.5 cm de DAP encontrados en  0.1 
ha. del fragmento de bosque El Silencio. 
 
 
Anexo 2. Tabla 1. Lista de las familias, géneros y  especies > a 
2.5 cm de DAP encontradas en 0.1 ha. del fragmento de 
bosque El Silencio en Circasia, Quindío. 
 
Anexo 3. Tabla 2. Distribución de los individuos, familias y 
especies en las clases de altura en 0.1 ha del fragmento de 
bosque El Silencio. 
  
Anexo 4. Tabla 3. Distribución horizontal de individuos  2.5 cm 
DAP, familias, especies y área basal en 0.1 ha. del fragmento 
de bosque El Silencio. 
 
Anexo 5. Tabla 4. Índice de Valor de Importancia (IVI) para las 
especies registradas con DAP  2.5 cm en el fragmento de 

































Anexo 6. Tabla 5. Valor de Importancia para las familias (VIF) 
teniendo en cuenta los individuos con DAP  2.5 cm en 0.1 ha 
del fragmento de bosque El Silencio en Circasia, Quindío. 
 
Anexo 7. Tabla 6. Datos de los estimadores de riqueza para los 
individuos con DAP   2.5 cm en 0.1 ha del fragmento de 
bosque El Silencio en Circasia, Quindío 
.  
Anexo 8. Tabla 7. Índice de similitud de Sorensen   


















































Se llevó a cabo el análisis de la estructura y composición florística del componente 
arbustivo y arbóreo del fragmento de bosque El Silencio, Circasia, Quindío, a una 
altitud de 1780 m, con base en el muestreo de todos los individuos con DAP ≥ 2.5 
cm en una parcela de 0.1 ha, subdivida en 10 transectos de 50 x 2 m (100m2), 
siguiendo la metodología de Gentry (1988). Se encontraron 301 individuos, 36 
familias, 62 géneros y 80 especies.  
 
Las familias con mayor riqueza fueron Rubiaceae con 12 especies, seguida por 
Lauraceae (9), Moraceae (8), Euphorbiaceae (6). Los géneros más diversos 
fueron, Ficus, Guatteria, Miconia, Ocotea con tres especies cada uno. La 
distribución de los individuos, familias y especies en  las clases de altura mostró 
un pico en las dos primeras clases y un decrecimiento al aumentar la altura, 
siendo este el mismo patrón para las clases diamétricas. Las cinco especies con el 
mayor (IVI) fueron Coussapoa villosa (23.46%), Guatteria goudottiana (13.41%), 
Pseudolmedia rigida (12.29 %), Ficus sp.(11.62 %), y Clarisia biflora (11.53 %). 
Las cinco familias con mayor (VIF) son Moraceae, Rubiaceae, Cecropiaceae, 
Lauraceae y Euphorbiaceae, equivalente al  (51.41 %) del VIF total. La curva de 
acumulación de especies  mostró un incremento a medida que se extiende el 
muestreo y finalmente no alcanzó la asíntota .  
 
De acuerdo con los datos analizados, el fragmento registra características 
florísticas y estructurales que lo ubican dentro de los patrones encontrados para 
los bosques montanos tropicales. Además la composición de especies del 
fragmento esta constituida por especies típicas de bosques maduros junto a 
especies propias de bosques secundarios. Con un valor de riqueza 
especifica importante (80), la heterogeneidad en la edad de sus componentes y 
los distintos niveles que conforman su estructura vertical y horizontal consolidan la 
persistencia del sitio desde hace varias décadas, reflejando que atraviesa un 
estadio sucesional secundario tardío. 
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